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Abstract
Breve consuntivo dell’anno 1995 e primi progetti per il nuovo anno.
Passano gli anni anche per la Base SBN delle
Università Lombarde...
Quello che si è appena concluso però può
vantare buoni risultati a fronte dell’intenso
lavoro dei bibliotecari (186 sono le stazioni di
lavoro attive a fine 95) e dei coordinatori.
I dati infatti comprovano un incremento
ragguardevole dell’attività: 333.000 Titoli,
198.900 Intestazioni Autore e 76.800 Soggetti
costituiscono la banca dati SBN del nostro polo
a fine 95, registrando un incremento dei titoli
di circa 30.000 unità nell’ultimo quadrimestre
dell’anno (7.500 unità al mese).
Pur ricordando che tali entità non sono sempre
create dalle biblioteche, ma anche ed in
percentuale sempre crescente, “catturate”
dall’Indice, il dato è comunque ragguardevole,
perché, anche in caso di “cattura” della notizia,
viene sempre effettuato un lavoro di verifica
della sua esattezza, spesso accompagnato dalla
sua correzione. Inoltre, l’aumentare del
fenomeno delle notizie “catturate” conferma che
il principio della condivisione del catalogo e
della cooperazione alla sua creazione funziona.
Oltre alla nostra base, nel 95 è aumentato
anche il numero dei poli collegati all’Indice: nel
periodo autunnale sono stati collegati alla rete
anche i poli dell’Università di Firenze, della
Regione Sardegna e l’Archivio Capitolino di
Roma: si riducono così a 8 i poli in attesa di
connessione.
Un buon consuntivo non deve però farci
“adagiare sugli allori”.
Infatti, anche se il nuovo anno, ha già visto
salire il numero dei partners della nostra base
a 37 grazie all’adesione di 3 nuove biblioteche
dell’Università degli Studi di Milano (Biblioteca
del Dipartimento di Farmacologia, del Terzo
Corso di Laurea in Giurisprudenza e del Polo
Didattico di Vialba della Facoltà di Medicina),
va purtroppo registrato il fatto che, se si
considera il solo numero di biblioteche presenti
nei nostri Atenei - prescindendo cioè dalla loro
tipologia e dalle dimensioni del patrimonio
posseduto -  la maggior parte di esse ha fatto
scelte diverse. Questo è senza dubbio un fatto
su cui riflettere (e - perchè no? -  discutere
anche attraverso questa rubrica del nostro
Bollettino), anche perchè, così facendo, si riduce
l’efficacia di un servizio di portata nazionale.
Analogamente, sarebbe auspicabile che nel
nuovo anno, oltre a completare la rete nazionale
mediante il collegamento degli 8 poli ancora
“isolati”, altre nuove basi si costituissero,
alimentando la rete non solo per quanto attiene
il catalogo, ma apportando stimoli positivi e
impulsi alla rete, specie per quanto riguarda i
servizi per gli utenti che ancora faticano a
decollare (es. prestito interbibliotecario).
Tornando alla nostra realtà locale, mentre
andiamo in stampa stiamo provvedendo
all’installazione del software per la
catalogazione del materiale antico, per la
gestione dei caratteri speciali e del nuovo
modulo di gestione Soggetti, modificato secondo
le esigenze emerse e segnalate dai bibliotecari
addetti a questa particolare funzione della
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catalogazione. Ulteriori modifiche saranno
apportate nel corso dell’anno con l’installazione
di nuovi programmi per la gestione delle
funzioni di Acquisizione e Periodici, con ciò
completando un lungo lavoro di revisione e
miglioramento intrapreso dalla nostra base in
collaborazione con le altre basi che utilizzano il
software SBN per Unisys.
L’anno nuovo ha anche visto una revisione delle
tariffe del servizio erogato dal nostro Consorzio,
come illustrato nella tabella sottostante.
Infine abbiamo attivato una pagina WWW
contenente le principali informazioni relative al
servizio SBN d’interesse per gli utenti della
nostra base ed una pagina dedicata alla Base
SBN delle Università Lombarde.
Le pagine, che verranno aggiornate ed
arricchite nel corso del tempo, sono consultabili
rispettivamente ai seguenti URL:
http://www.cilea.it/altriwww/bysubject/Virtu
al_Library/altri/scheda.html
http://www.cilea.it/Virtual_Library/altri/info
ute.htm.
Tabella Tariffe SBN - anno 1996
A B C
Quota di partecipazione per
biblioteca
14 10 6
Quota per stazione di lavoro
(dalla 2° all’8° per bibl.)
7 6 3
Quota per stazione di lavoro
(dalla 9° per bibl.)
5 4 2
A: Enti pubblici non consorziati
B: Università non consorziate
C: Università consorziate
(con contratto a impegno)
